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,(3) 
(4) 
課税支出額算出方式
,(1) 年初における銀行預金残高及び現金
,(2) 収入（現行の所得税を課される所得及び
遺贈贈与及び賞金等）
借入金あるいは貸付金の返済受領額
投資資産の売却（家屋を含む）
総収入
控除
(5) 貸付金あるいは借入金返済額
(6) 投資資産の購入（家屋を含む）
(7) 年末における銀行預金残高及び現金
総支出
控除
(8) 非課税支出
(9) 耐久財支出の年次配分のための控除
???。???、っ??????、 ? ???、
?（??）
加算
(10) 過年度に購入された耐久財支出の当年度
課税額
課税支出
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第一年次 3,000
第二年次 18 
合計 3,018
所得 税引
税 所得
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7.2 10.8 
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支出税の場合
第一年次
第二年次
合計
所得
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30 
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